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全球经济危机中的印度 FDI下滑:印度跨国公司谨慎前行 
Jaya Prakash Pradhan* 
仅在一年之前，印度的对外直接投资（OFDI）似乎是在一条快速且持续增
长的道路上。尽管起点较低，但在 2004-07年间，其年平均增长率达到了前所未






2008 年放缓，2009 年前景黯淡 
全球经济危机下，印度企业对进一步扩展海外市场持谨慎态度。因此，曾在
2007年上升到近 180亿美元的印度 FDI实际流出，在 2008年中下降了 6%，跌
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至 170亿美元以下（附件 1）。1这是自 1999年以来印度 OFDI的首次绝对下降。
2008年，印度 OFDI 的下降与全球 15%的跌幅保持一致，2尽管与中国 OFDI的
翻一番对比鲜明。
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印度 OFDI在 2009年持续缩减，第一季度就跌至 47亿美元，
与去年同期相比下跌 14%。 
相较于 2008年同期，2009年 1-6月中印度海外收购的趋势证实了这一下降。
在这两个时期之间，这种收购的价值下跌了 65%，从 80亿美元跌至 30亿美元以
下，其数量亦从 140下降到 28（附件 2）。 
印度 OFDI于 2008年及 2009年初的大幅下挫，在各领域和重要地区的分布
并不均匀（附件 3、4和 5）。相较于制造业，在此次危机中印度第一和第三产业
的 OFDI具有更强的适应性。2007年到 2008年之间，收购主导4的印度 OFDI在
第一产业和服务业的增长分别为 10%和 19%，但在制造业却急剧下跌 79%。印
度 OFDI流向制造业的份额因此下降，由 2007年的 84%下降至 2008年的 49%。
另一方面，印度褐地投资（即，通过兼并和收购形成）的 OFDI在第一产业和服




地投资在发展中国家（-79%）急剧下降，下降了 85%，仅占 2007年投资额的 8%。
凭借褐地投资增长了 69%，在 2008年非洲做得更好，但这是因为其基点很低，
仅为 1.11美元。2007年由欧洲主导的在发达国家进行的收购，在 2008年下降了
近 54%。在北美，降幅则达到 75%。 
2009 年上半年，尽管在其他地区有所下降，但因为非洲的石油和天然气资
源，印度 FDI 流入非洲的流量大大高于 2008 年上半年。就国家来看，在 2007
年和 2008年占据大部分印度收购价值的两个国家，与 2009年大不相同。与 2008
年同期相比，2009年上半年印度褐地投资在美国实际增长了 6%，而在英国，则
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OFDI。从一些印度企业（例如 Sakthi Sugars、Reliance Industries、 Vardhman 





之一。预计发达经济体的实际 GDP增长率将面临大幅下跌，由 2007年的 2.7%
跌至 2008年的 0.8%，再跌至 2009年的-3.9%，意味着海外需求的进一步减少。
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在 2008年 12月大幅下滑了 48%。这一切制约了印度公司获得廉价资金来源并且
降低了其盈利能力。许多已经收购了海外企业的印度公司（如 Suzlon Energy、
Tata Motors 和 Hindlaco），不得不暂停股票发行并面临集资困难。 
2008 年印度卢布对美元的突然贬值，也导致许多获得了长期外汇衍生品的





 国际货币基金组织（2009），“世界经济展望更新”，2009年 7月 8日，
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/02/index.htm。 
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最近公布的海外交易显示出 2009 年可能会有一些积极的惊喜，例如 Bharti 





附件表 1 印度 FDI 实际流出，2008 年和 2009 年初期 a 
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年份 季度 FDI 以百万美元为单位 与上一年相
比变化% 




1-3 月 3981 1422 5403 20.6 
4-6 月 1346 451 1797 -65.4 
7-9 月 2640 494 3134 5.4 
10-12 月 4254 1314 5569 -2.0 
全年 
12926 3778 16704 -6.3 


















2008 2009 2008 2009 
1 月 1304 29 -97.8 28 6 -78.6 
2 月 602 132 -78.1 19 5 -73.7 
3 月 3019 2316 -23.3 23 10 -56.5 
4 月 746 40 -94.6 28 1 -96.4 
5 月 569 54 -90.5 19 4 -78.9 
6 月 1731 243 -86.0 23 2 -91.3 
以上所有
月份 
























2314 2533 9.5 411 2230 442.6 
农业&相关产品 10 24 140 24  -100 
矿业 
1239 421 -66 277 1780 542.6 
石油&天然气 1065 2088 96.1 110 450 309.1 
制造业 
29919 6306 -78.9 5394 319 -94.1 
食品&饮料 1269 56 -95.6 54  -100 
纺织品&服装 126 136 7.9 136 119 -12.5 
纸&纸制品  9  9  -100 
宝石&首饰 43 40 -7 40  -100 
橡胶&塑料制品 65 124 90.8 68  -100 
非金属矿产品 
37 9 -75.7 9  -100 
金属&金属制品 22346 162 -99.3 162  -100 
机械设备 
1351 173 -87.2 152  -100 
电气机械&仪器 1560 827 -47 556 164 -70.5 
运输设备 
475 2758 480.6 2701 32 -98.8 
电信设备 
757  -100    
化学制品 1117 1427 27.8 1087  -100 
医药品 
773 585 -24.3 420 4 -99 
服务业 
3350 3989 19.1 2137 265 -87.6 
商业咨询 
9  -100    
媒体&娱乐 81 148 82.7 144 25 -82.6 
酒店&旅游业 521 45 -91.4 45 13 -71.2 
  
银行&金融服务 26 141 442.3 110  -100 
电信服务 
330 84 -74.5 84 26 -69 
IT& ITES 2383 2565 7.6 786 201 -74.4 
发电&配电  1006  968  -100 
其他 
244 126 -48.4 29  -100 
总计 































3234 685 -78.8 496 531 7 
非洲
 




232 68 -70.7 68  -100 
亚洲
 
2891 429 -85.2 348 80 -77 
转型经济体
 
37 20 -45.9    
欧洲
 
37 20 -45.9    
发达国家
 
32556 12249 -62.4 7475 2283 -69.5 
美国
 
14372 3570 -75.2 2313 2046 -11.5 
亚洲
 
492  -100    
欧洲
 
17579 8122 -53.8 4997 196 -96.1 
大洋洲
 
113 557 392.9 165 41 -75.2 
总计
 











































15374 5384 -65.0 2681 32 -98.8 
美国
 
12003 3165 -73.6 1932 2045.94 5.9 
加拿大
 
1805 405 -77.6 381  -100.0 
印度尼西亚
 
1124 258 -77.0 258 80 -69.0 
挪威
 
900 302 -66.4 300  -100.0 
新加坡
 
818 39 -95.2 22  -100.0 
朝鲜
 
752  -100.0    
德国
 
745 812 9.0 554 164 -70.4 
百慕大群岛
 
564  -100.0    
以色列
 
489  -100.0    
荷兰
 
355 954 168.7 954  -100.0 
巴西
 
224  -100.0    
马来西亚
 
133  -100.0    
澳大利亚
 
113 557 392.9 165 41 -75.2 
莫桑比克
 
86 78 -9.3    
法国
 
71 35 -50.7 2  -100.0 
意大利
 
61 272 345.9 187  -100.0 
越南
 
44 2 -95.5    
俄罗斯
 
37 20 -45.9    
捷克共和国
 












    2009年1月2日，SEL出售了Hansen Transmissions International 10%
的股份筹集600亿卢布（约120万美元）。据新闻报道，因为流动资金不足
以及要购买德国的葡萄牙公司 Martifer in REpower，Suzlon 则采取了
上述行动。 
Sakthi Sugars  
有限公司 
    由于金融重组，Sakthi Germany GmbH、Sakthi Sweden AB 以及瑞典











    由于欧洲目前的经济衰退需要商业重组，VPL 已决定关闭其澳大利亚
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